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Barbaros
B ütün dünya tarihinde ilk büyük deniz harbi olarak Salamin sa­vaşı okunur. (2418) yıl evvel 
vukua geldiği rivayet olunan bu harbin 
bir çok şiirlere, bir çok tablolara mevzu 
teşkil etmesine rağmen hikâyesini tarihten 
dinlerseniz mutlaka gülersiniz. Çünkü 
Sal aminde ne askerî dehalar, ne de deniz 
harbi san’atmda üstad kumandanlar kar­
şılaşmış değildir. Orada büyücek kayık­
lar çarpışmış ve harbi rüzgâr idare ede­
rek kürek küreğe, balta baltaya vuruşan 
iki avare kalabalıktan birini öbürüne ga- 
lib yapmıştır! v
Tarihin ikinci büyük deniz harbi diye 
tanıttığı Mile ve Ekokos savaşları da öy­
ledir. Pun harbleri diye şöhret alan Kar- 
taca - Roma mücadele tarihinde Mile bir 
kelime, Ekokos bir satır ve her ikisi fennî 
harb bakımından birer sıfırdır. Çünkü bu 
savaşlarda da bir dehanın ışığı ve harb 
san’atmın incelikleri yoktur. Galibi rüz­
gâr tayin etmiş, mağlûbu kürek ve bilek 
yenmiştir.
Deniz harblerindeki bu kıymetsizlik 
Barbarosun Akdenize doğmasına ve 
Akdenizin onu kendine efendi seçtiği gü­
ne kadar devam eder. Sipahi Yakub Be­
yin oğlu Hızır, Barbaros lâkabını almak, 
Akdenizi iradesine râmedebilmek için yıl­
larca kan döktü, o denizin hemen her nok­
tasına bir zafer hatırası işledi. Bir değil, 
bir düzine millet ve devletle çarpışıyordu, 
donanmalar değil, kaleler ve ülkeler ta­
rumar ediyordu ve bu suretle satır satır 
bir harb fenni yaratıyordu.
Barbarosun bütün zaferlerinde kemmî 
üstünlük görülmez, yaratıcı bir dehanın 
kahir azameti seyrolunur. Düşmanlarını 
o, her vakit dehasının ışığile sersemletmiş 
ve o ışıkla cilâlanan silâhını sonra hare­
kete geçirerek karşısındaki bedbahtlari 
tepelemiştir.
O devrin kadirgalari, kalyonları, kır - 
langıcları Barbarosun elinde bir saat uy- 
sallığile hareket ederlerdi. Onları, küçük 
bir işaretle çok ileriye veya çok geriye 
götürmek Barbaros için daima mümkün-
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dü. Korsanlığında ve Osmanlı devletinin 
baş amiralhğmda yaptığı harblerin hep­
sinde onun gemilere şuur, yelkenlere idrak 
ve dümenlere duygu dağıttığını ve ku­
mandası altındaki gemilerin bu sebeble 
görerek, sezerek, hissederek hareket eden 
canlı bir mahlûk haline inkılâb ettiği gö­
rülür.
Barbaros bütün hayatında yenen ve 
yenilmek acısı duymıyan bir denizcidir. 
Bunda, bu pürüzsüz muvaffakiyetler­
de Türk denizcilerine kumanda etmiş ol­
manın çok büyük bir tesiri olmakla bera­
ber o denizcileri denize hâkim kılan ami­
lin gene kendisindeki deha ve hünerverlik 
olduğuna şüphe yoktur. Deniz, tereddüd- 
süz iddia olunabilir ki, Barbarosla kay­
naşmıştı ve onun ruhunda kendinden bü­
yük bir de.niz görerek her meramına râm 
olmayı şeref tanımıştı. Öyle olmasaydı 
bugüne kadar bir Barbaros daha çıkardı. 
Halbuki ne Ebukir ve Trafalgar galibi 
Nelson, ne de Çuşima kahramanı Togo, 
Barbarosun kâbına yetişemedi ve onun 
başardığı büyük işleri henüz başka bir 
denizci başaramadı.
Barbarosun pek müstesna ve kendine 
hâs meziyetleri çoktur. O, Türk bayrağı­
nı Akdenizi aydınlatan bir ay haline koy­
mak ülküsünden ve daima galib gelmek" 
kaygusundan başka bir ihtiras taşımadı, 
iki kardeşini şehid vermek, yıllarca Şarl- 
ken gibi bir imparatorla çarpışmak paha­
sına olarak elde ettiği Cezayir ve Tunus 
cıt alarmı bir köşk bağışlar gibi Osmanlı 
rükûmetine armağanlamakta tereddüd 
göstermemesi işte o hasleti yüzündendir. 
Hemen her seferinde gemiler dolusu ga­
nimet aldığı, devlet hâzinesini altınla dol­
durduğu halde elli altmış bin liradan faz- 
a bir servet bırakmaması da o yüksek 
canaatkârlığmdandır.
Barbaros, yalnız Cezayirle Tunusu 
ve Akdeniz hakimiyetini değil, Türklük 
âlemine Turgud gibi, Piyale gibi, Kılıç 
Ali gibi birer cihan değer kahramanları da 
yadigâr bırakmıştır. Bu büyük denizciler, 
onun ölümünden sonra tam elli yıl Türk 
denizciliğini bütün dünya denizciliğinden 
üstün tuttular ve Barbarosun hatırasını 
tendi zaferlerinde yaşattılar.
Bugün bize nasib olan nimet, Barba­
rosun zaferlerini kutlamaktan ibarettir.
3u nimetin zevkini bütün ruhumuzla ta­
darken her Türk denizcisinin ruhun­
da Barbarostan bir eser bulunduğunu 
c üşünerek gurur duyuyoruz ve yarının 
3arbaroslarmı, Barbarosun hatıralarile 
beraber selâmlıyoruz.
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